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Els primers mapes impresos de 
Catalunya: l'academic Ernest Moliné 
i Brasés i Joan Granollachs 
Als principis dels anys seixanra, unes publicacions d'hdré Cailleux i del sempre 
recordar Jaume Vicens Vives van fer que al meu interb perla hisrbria se li 
afegissin dues suggestives branques del coneixement: la biogeografia i la geo- 
política. Ambdós aurors incloien, dins de les seves obres, unes detallades re- 
presentacions cartogrifiques per a una millor interpretació d e l ~  seus treballs. 
Crec que va ser aleshores quan vaig comenGar a sentir un viu interes per la 
cartografia i, molt particularmenr, per I'estudi dels mapa antics de Catalunya. 
Algunes vegades ens haurem preguntar: 2Com és possible fer veure en 
un paper, en un pergamí o per mitji d'alrres medis, allb que no es veu? 
L'evolució de la rhcnica, de I'art i dels mitjans de reproducció han contri- 
buit a fer realitat el somni de poder plasmar seqlikncies de qualsevol remps, 
passat o presenr, sobre un suport que ens permet observar, fins als mes petits 
deralls, les informacions dels continguts textuals. Uii mapa invita a visua- 
litzar escenaris, enquadres i composicions que representen la realitar que 
ens envolta. 
Diversos autors han assenyalat que són moltes les imatges que illusrren 
textos perb poques que, com les cartogrifiques, ringuin la capacitar de des- 
criure, per si soles, facetes tan variades com localitzacions, aspectes fisics, 
moments histbrics o situacions polítiques. Si, a mes, ens introduim en el 
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món dels mapes antics -per sobre d'excepcions, de rareses o de grans obres- 
podrem comprovar que aquests mapes fan gala, emprant una expressió for- 
Fa co'loquial, d'un molt especial xganxo visual». 
Crec que convé pasar, després d'aquestes consideracions d'ordre general, 
a qüestions mes concretes. En aquesta avinentesa, he escollit un tema vincu- 
lar a aquesta Reial Academia de Bones Lletres per introduir unes investiga- 
cions del distingit biblibfil i acadkmic Ernest Moliné i Brases, aparegudes en 
dos articles publicats al Butlleti de I'Acadkmia, que hem de valorar especial- 
ment per ser uns estudis pioners pel que fa referencia al coneixement dels 
primers mapes impresos de Catalunya. 
Permeteu-me fer abans un petit recordatori de la rellevincia assolida en 
materia cartogrifica per la Corona d'Aragó durant els segles xrv i xv, que 
fou originada, en part, per la pluralitat d'interessos que en aquella epoca 
mantenia a la Mediterrinia. Nomes mencionaré, a tal1 d'exemple, dues con- 
tribucions altament significatives: la realització, I'any 1339, de la primera car- 
ta niutica datada, realitzada per Angelí Dulcert, i l'acompliment, I'any 1375, 
de la famosa obra de la família Cresques, I'Ath Catal;. Aquest atlas, com és 
sobradament conegut, el va regalar I'infant Joan (més tard, Joan 1) a Carles 
VI de Fran~a I'any 1381. Dissortadament, i malgrat la importancia assolida 
per les contribucions cartografiques de la Corona d'Arag6, no ens ha arribat 
cap mapa singular de Catalunya realitzat durant aquel1 període. 
En un altre ordre de coses, voldria ramhk fer notar que no va ser fins I'any 
1482 quan apareix imprks, per primera vegada, el nom de Catalunya en un 
mapa. Va ser en una carta geografica de la Península Ibkrica feta per Francesco 
di Nicola Berlinguieri, destinada a la Geopphia de Ptolomeu, de I'any 1482, 
i impresa a Florkncia per Niccoló Tedesco. 
A partir del segle xv, la invenció i posterior irradiació de la impremtava 
permetre una imporrant difusió de les cartes geogrifiques. 
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A Catalunya, ens hem de situar 4 s  voltants de l'any 1600 per trobar les 
primeres notícies sobre I'existencia de mapes impresos oii hi figuri d'una 
forma singular el territori del Principat. Les informacions les dóna el jesu~ta 
Pere Gil en el manuscrit Libreprimer de la historia Cathalana en lo qmlse 
pacta de Historia o dPscripcid natural, go es de cosas naturah de Cathaluna, en 
el que assenyala haver vist alguns ((Mappas manuscriptas y estampadas de 
Catalunya que estan curiosa y extensament fetas.. Malauradament, tampoc 
en aquest cas tenim cap referencia sobre la possible conservació d'alguna 
d'aquestes cartes geografiques. 
També, en una anotació, apareguda al Dietari AlAntich Consell Barreloni 
del 12 d'abril de 1606, s'informa d'haver-se lliurat als consellers un mapa de 
Cataiunya que havia estat impres a Italia. Segons Carreras Candi, la menció 
d'ltilia és erronia per considerar que eren en reaiitat uns mapes que havien 
estat impresos a Anvers. Més endavant ens ocuparem d'aquests mapes per 
ser els que va estudiar Moliné i Brasés. 
Dels mapes de Catalunya impresos que han arribat fins als nostres dies, el 
considerat més antic és un que es va estampar a Anvers als voltants de l'any 
16og. Es tracta d'un mapa mural, de mides roo x 120 cm, procedent d'un 
encirrec fet per la Deputació del General a Joan Bautista Vrients, editor a 
Anvers de cartes geografiques i atlas. D'aquest mapa sols se'n coneix un exem- 
plar, dipositat a la Bibliotheque Nationale de France. 
És casi segur que fou llavors quan Vrients, al disposar dels elements que li 
permetien editar el mapa mural, va prendre la decisió d'estampar-ne un altre 
de dimensions més reduides -38 x 49 cm- per a incloure'l en els atlas 
d'ortelius que el1 editava. Voldria ressaltar la importbcia d'aquesta demcisió, 
independentment de qui la vagi prendre, perquh va fer possible la presencia, 
per primera vegada, de la representació cartogrifica del territori individual 
de Catalunya en el primer atlas sisternitic de la historia. M'estic referint a la 
famosa obra d'ortelius Theatrum Orbis Terrarum. 
La importancia assolida pel Principat durant els segles m11 i ~ I I I ,  i el fet 
d'esdevenir un centre &especial atenció a Europa, va contribuir a impulsar 
I'estampació d'un important nombre de nous mapes del seu territori. 
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Coneixem la publicació, en el transcurs d'aquells dos segles, de seixanra 
quatre diferents mapes del Principat i d'un elevat nombre de reedicions. La 
majoria dels mapes reeditars presenten modificacions i/o adequacions d'or- 
dre geogrkfic, decoratiii o d'alrre índole. Alguns col.leccionistes d'aquesrs 
maoes els solen denominar «variants». Si tenim en comote les <<variantsn co- 
negudes, el nombre total de mapes impresos de Catalunya s'aproximaria, eii 
aquest cas, a la significarivaxifra de 350. 
Dels 64 mapes de primera edició, 55 varen ser impresos a diferents paisos 
europeus i sols 9 a I'estat espanyol. Els autors i els anys de publicació dels 
mapes editats a Espanya foren els següents: Pellicer (1643); Tristany (1686); 
Aparici (1720); Darnius (1726); López (1756); Garma (1764?); López (1776); 
Espinalt (1781) i Berger (1798). 
Són diverses les aportacions fetes per membres de la nosua Academia sobre 
temes relacionats amb la cartografia. Una d'elles va ser l'efectuada, a principis 
del segle passat, per Ernest Moliné i Brasés. Les investigacions d'aquest acadk- 
mic i biblibfil van atreure la meva atenció per rracrar-se del primer esrudi rea- 
limar sobre un dels primers mapes de Caralunya (<sortit de les premsesn. 
Moliné i Brasés va publicar I'any 1909, al Butlletide la nosrra Academia, 
una comunicació titulada <<La descripció de Catalunya del P. Diago: text ori- 
ginal y notes d'en Ernest Moliné y Brasésn (vol. V, fasc. 33, p. 16-27). Eii el 
seu treball, manifestava posseir un mapa de Caralunya fet per Joan Bta Vrients, 
publicat a Anvers l'any 1605 i que suposava havia estar <<extret d'un Atlas, 
segurament de igual data, qual descripció no podem donar per no haverla 
sapigur [robar en les bibliografies usuals,). Indica més endavant que, al rwers 
del mapa, hi ha impres un text sense nom d'autor. Moliné i Brasés no té cap 
dubte d'arribuir la seva auroria a I'historiador P. Francesc Diago, de I'orde 
dels Predicadors, al constar al text del mapa que el seu autor havia escrit I'obra 
Historia de los victoriosissi~nos antiguos Condes de Barcelona. Els versats en la 
nostra historia, com era el cas de Moliné i Brasés, coneixien perfectament 
que Diago era I'auror d'aquesta coneguda publicació, impresa I'any 1603 al 
Cal1 de Barcelona per Sebasrii Cormeilas. 
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No té cap dubte Moliné i Brasés que I'autor fou el P. Diago, qui trobi 
una nova anotació al llibre de DeIiberacionsde la Deputació del General, datada 
I'onze de julio1 de 1604, en la que els diputats deliberen que (c.. de pecunies 
del dit general sien donades y pagades a fra fray Diego (sic) conventual del 
monastir de predicadors de la pnt ciutat sexanta lliures bars.es en total paga 
y satisfactio de las descriptio de Cacha per el1 feta per orde de ses Ses y de tors 
los treballs per el1 presos per raho de dit negoci ... » 
De totes maneres. Moliné i Brasés ens faveure la ~~lleuzera contradicción 
" 
que existeix entre el text del seu mapa, redactar en castella, i el títol de 
Descvipcion Latina de Cathalufia amb la qual el propi P. Diago ressenya el 
seu treball a 1' obra Amhs delReyno de Vahncia, impresa a la ciutat del Túria 
per Pedro Patricio Mey I'any 1613. 
A l'esmentat llibre de DeIiberacionr, de la Deputació del General, Moline 
i Brasés localitza una altra anotació, amb data de 6 de juny de Pany 1605 (o 
sigui, quasi un any després de I'anterior) on es diu que %Los enyors deputats 
del General de Catha .... deliberen que de pecunies del general sien donades 
y pagades a mO. Joan Granollachs cavaller cent sinquanra lliures barcelone- 
ses les quals son a bon compte de sinquanta mapes del pnt Principat de 
Cathalunya les quals per orde del consistori ha feres fer tallar y estampar a 
Anvers y aquelles a Uiurades a m0 Julia de Navel ...y aquelles ha de lliurar dit 
Julia de Navel ab dit orde, 50 es al Exm Llocht. General, e, a l  Rnt Bisbe de 
Bar.a ... y Sr duch de cesa y al rational del Rey y balle general y al Sr. Jaume 
ramoti vila e quiscu dels senyors diputats y oidors del pnt. trienni ... » 
Voldria subratllar I'expressió (c... a lliurades a mo Julia de Navel ... >> perquk 
dóna a entelidre que, a la data de I'ordre de pagament -6 de juny de 1605-, 
ja s'havien lliurat uns mapes de Catalunya a Julia de Navel amb instruccions 
precises de remetre'ls, <<ab dit orde)), a un serie de prohoms. Tret d'error, no 
hevist que els investigadors del tema hagin tingut mai en compte aquest im- 
portant matís. 
Moliné i Brasés assenyala que Joan Granollachs <<inolt bé podria &ser» un 
descendent de Bernat Granollachs, el famós metge, astroleg i polític barceloni 
del segle xv, autor del conegut Lunariy reportori de temps, per manifestar 
després que «degu& ser lo autor o arreglador del mapar. Mes endavant apor- 
taré noves dades que ens faran descartar el darrer suposit de Moliné i Brasés. 
Set anys després d'haver fet la seva primera comunicació, Moliné i Brasés 
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en va publicar una altre al Butlletid'aquesta Reial Academia (vol. VIII, fasc. 
61, gener-marqrg16, p. 288), que duia per titol «Mes sobre la descripció de 
Catalunya del P Diago),. En aquest article expressa el seu goigper haver tro- 
bat, en un atlas titulat Theatmm Orbis Temamm. Abrahami Orteli Annuerp. 
Geographi Regii (estampa I'any 1603), un mapa de Catalunya amb un text 
en llatí al revers on hi figura que I'autor és el P. Diago. Després d'aquesta 
descoberta, Moliné i Brasés confirma que «queda plenament confirmada la 
nostra hipbtesi, que podem formular en aquestes afirmacions ... n. Seguida- 
ment indica cinc ~afirmacions>>, la primera per cotifirmar, d'una forma defi- 
nitiva, I'autoria del P.Diago, la segona per afirmar que el primer text del mapa 
fou redactat, tal com consta als Anales de Valencia, en llengua Ilatina, i, la 
tercera, per confirmar que fou la Deputació del General la institució que va 
encarregar i costejar la Descepció feta pel P. Diago. Estic d'acord amb aques- 
tes tres primeres «&macionsn, pero no amb les dues darreres, en les que Moliné 
i Brasés dóna per fet: «que lo P Diago cobra son trebd un any desprk de publicar 
(1604)~, i que ((la Generalitat per medi de Mossen Granollachs, encarregh a 
n'en Vrients d'Anvers un tiratge apart de cinquanta exemplars del mapa, per 
lo preu de 150 iliures, al cap de dos anys (1601) y hem de presumir que a aquestos 
hi aniria adjunta la Descripció en castella que publidremr. 
A través de les dues últimes <<afirmacionsr, Moliné i Brasés estableix com 
a definitius els anys de 1603 i 1605 com a data d'estampació de les respectives 
versions llatina i castellana del mapa destinat a l'atlas. L'any 1603, per ser el 
que consta a I'atlas i el 1605 per ser el de I'ordre de pagament de la Deputació 
del General. Després argumentaré els motius que em porten a pensar que 
aixb no va ser exactament així. 
Abans és important aclarir que, segons el meu criteri, aquesta ordre de 
pagament no es referia als mapes de mides reduides, tal com Moliné i Brasés 
suposava, sinó que concernia als de tipus mural dels que el1 no en tenia cap 
notícia. El destí.més usual dels mapes de mida reduida era el de formar part 
d'atlas o d'altres publicacions. Els mapes encarregats per la Deputació del 
General tenien un altra finalitat: posar-los a disposició de les rellevants per- 
sonalitats que s'esmenten en la referida ordre de pagament. És versemblant 
pensar, doncs, que els mapes murals, més pensats per a ser emmarcats i exhi- 
bits, presentaven unes caracteristiques més adequades que els de mida més 
reduida per a un obsequi de classe. 
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Dels estudis fets per Moliné i Brasés es desprkn que el seu objectiu princi- 
pal era deixar ben clar que I'autor del text dels mapa de l'atlas d'ortelius era 
el P. Diago i, aixb, ho va fer d'una manera impecable. En canvi, per manca 
de dades bibliogrifiques, no va poder profundiaar en el coneixement d'al- 
tres circumstincies dels mapes, com ara els anys d'estampació i les raons per 
les quals va intervenir Joan Granollachs en aquest der. 
Passaré, sepidament, a fer una recapitulació dels duhtes que no s'aclarei- 
xen en les comunicacions de Moliné y Brasés: 
1) Any d'estampació del mapa mural de Catalunya 
2) Any d'estampació de la versió castellana del mapa de mides redu'ides 
3) Any d'estampació de la versió llatina del mapa de I'atlas de l'any 1603 
4) Possibles motius de la implicació de Joan Granollachs. 
I) Any d'estampació del mapa mural de Catalunya 
Com ja he dit, al no disposar Moliné i Brasés, I'any 1909, d'una biblio- 
grafia adequada, no va tenir ocasió de conkixer I'existkncia del mapa mural 
-estampar, probablement, molt poc abans dels destinats als atlas d'Ortelius- 
com, tampoc, detalls sobre les diferents edicions ni dels seus continguts. 
Del mapa mural, com hem dit, només se'n coneix un exemplar conservat 
a la Bibliorhkque Nationale de France. Fou documentar, I'any 1975, pel 
Professor de la Universitat d'utrecht Dr. Günter Schilder. Montserrat Gale- 
ra, cap de la cartoteca de I'Institut Cartografic de Catalunya, en el seu treball 
Els mapes del territori de Catalunya durant dos-cents anys, 1600-1800 (cati- 
leg de I'exposició de la Cartoteca de Catalunya, Institut Cartogrific de 
Catalunya, Barcelona ZOOI), manifestava <<poder estar davant del primer 
mapa de Catalunya editat en diversos fulls entre els anys 1602 i 1605)). 
Montserrat Galera situa el mapa en aquest període de temps per coincidir 
amb els del govern triennal dels diputats i oidors de la Deputació del Ge- 
neral, que Vrients cita a la dedicatoria del mapa. Excepte un, que havia mort, 
aquests diputats són els mateixos que figuren, el 6 de juny de 1605, a l'or- 
dre de pagament a Joan Granollachs. Com he dit, la redacció literal d'aques- 
ta ordre dóna a entendre que, el 6 de juny de 1606, uns exemplars del mapa ja 
S' havien lliurat a Julia de Navel. Per tant, podem situar la seva estampació 
entre els anys 1602-1605, pero, al meu entendre, molt m& a prop de I'any 1605 
que del 1602 (fig. 1).  
z) Any d'estampació de la uersid castellana del mapa de mides ~edurdes 
Les edicions de I'atlas d'orrelius del segle XVI no conrenien encara el mapa 
de Catalunya. El primer adas que I'inclou és el de I'edició castellana de i'any 
1602 i, desprks, rambk el trobem a I'edició llatina de I'atlas de 1603. Estic 
d'acord amb els investigadors que conclouen que, malgrat constar als peus 
d'impremta d'aquests dos atlas els aiiys 1602 i 1603, els mapes de Catalunya 
que contenen foren incorporats més tard. Ens porta a aquesta conclusió el 
fet que els mapes de Catalunya duen el número 20" i estan interposats entre 
dos altres mapes amb els números 20 i 21. 
Avui dia, al disposar de modernes obres de referencia, hem pogut arribar 
a conhixer onze diferents estampacions del mapa de Cataluriya de Vrieiits. 
Vuit d'aauests rnaoes estan inclosos en el mateix nombre d'atlas d'ortelius 
i els altres tres són uns exemplars solts. Excepte dos casos, l'anvcrs dels ma- 
pes 6s sempre el mateix. El seu revers, en canvi, presenta diverses diferencies, 
sent la més important la llengua uriliaada en el texr: quatre mapes en caste- 
lli (atlas de 1602,1609,1612 i, un mapa solt, en el qual, a l'anvers, no hi consta 
el nom de Vrienrs); tres en Uarí (atlas de 1603,1609 i 1612); dos en italii (atlas 
de 1608 i 1612) i dos niapes solts, sense text al dors. Un d'aquest mapes solts 
du. a I'anvers. la data de 1641 i el nom de Galleus aue substitueix el devrients. 
Molirik i Brasks manifesta que el seu mapa, versió castellana, era de I'any 
1605. La realitar és que podia provenir de tres diferents atlas: el de I'any 1602, 
el de 1609 o el de 1612. En el cas de pertinyer a I'atlas de Vany 1602, el mapa 
hauria estar estampar, com abans hem dit, als voltants del 1605 i, no mks tard 
del 1607. En canvi, si procedia dels atlas de 1609 o 1612, la seva estampació 
podia haver-se efectuar el mateix any de I'atlas o en un altre molt proper, ja 
que a partir de i'arlas de 1608 els seus mapes de Catalunya ja observen una 
numeració ordinal regular, sense asterisc (fig. 2). 
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Fig. 1 .  .Vi,i:a /'niir+arrrs ~ ~ . i t t i l ~ ~ r i z ~ i i L ~ n i - ~ i ~ i z o .  luarine\ Hipr i r ra  Vriiitiiis I i6o2~1hoO. Mapa rnunl. 
Hihl i i i th6quc Kar io i ia lc  de 1'r.incr. 11~p:~rtcriirrii drr <:arrcr rr I'lans. (;r »D. $6'96, 
3) Any d'estampació de la versió llatiriu del mapa de lhtlas de 1603 
Encara que Moliné i Rrasés va veure un exemplar de la versió llatina inclos 
en un atlas de l'any 1603, la seva estampació es va produir, pels motius indicats 
en el cas de la versió castellana, bastant desp& de I'any 1603, sense superar, 
pero, I'any 1607. 
4 )  Possibles motius de la implicació de Joan Granoliuchs 
El punt de visra de Moliné i Brasés era que, Joan Granollachs podia haver 
estar d'autor o arreglador del mapa!). Motirserrat Galera, en el seu citar rre- 
hall de l'any 2001. es pregunta .quina podia haver estar la tasca i responsa- 
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bilitat de Granollacs? El més probable és que bagués intervingut en alguna 
feina concreta d'aquesta versió reduyda. Al mateix procés de reducció? Quin 
significat pot tenir que va "fer" 50 mapes si la irnpressió s'envii a fer a An- 
vers? No ho sabem. Tot el que podem dir és que, d'una manera o aitra, 
Granollacs estigué relacionat amb un mapa de Catalunp que es grava i s'im- 
primí a h v e r s  ... » Crec, pel que seguidament diré, que la intervenció de Joan 
Granollachs fou bhicament de caricter financer, sense descartar, pero, altres 
possibles activitats de gestió en aquest afer. 
Una altra de les raons que em van inclinar a escollir el tema de la present 
comunicació va ser haver localitzat, a través de la lectura d'una tesi doctoral, 
I'existencia d'un Joan Granollachs en mig de diversos personatges que exer- 
cien funcions de banauers, financers i valítics. La tesi doctoral de referencia, 
- 
dirigida pel Dr. Ricardo García Cárcel, fou reaiitzada per Bernat Hernánda 
amb el tito1 ~Fisdismo y finanzas en la Cataiunya moderna. La Real Hacienda 
y el Erario de la Diputación catalana en época de Felipe 11)) (Universitat 
Autbnoma de Barcelona, Departarnent d'Histbria Moderna i Contempori- 
nia, 2001) 
Certament, fou una grata sorpresa veure aparkixer, en el transcurs de la 
lectura d'aquesta tesi, un Joan Granollachs (pagina 387) que, I'any 1585, 
figurava com a soci d'una companyia catalana, establerta a Li6, denominada 
<<Beriardi, Francesc & Joan Granollachsr. Aquesta companyia es dedicava, 
com d'aitres també catalanes, a d'ierents afers mercantils. Un d'ells era facilitar 
determinades ~estrategies financeresn a diferents institucions de govern de 
Catalunya. 
La locaiieació a Lió d'un Joan Granolladis que intewenia, a finals del segle 
m, en operacions financeres amb entitats públiques de Catalunya, em va 
portar a relacionar-lo amb I'altre Joan Granollachs que participava, a princi- 
pis del xw~, en l'esmentat endrrec de la Deputació del General a h -  
vers d'uns mapes de Cataiunya. 
És evident que la Deputació del General tenia que reernborsar als credi- 
tors I'import de les seves comandes i, el fet d'haver de fer-ho en una placa 
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Fig. 2 J u ~ i  Baprisra Vrilirio, T/ji,piirro Arinrbf de i.e rrrirrd dt Ahrnhnm Orrrllo. Aiivcrs. 1602 
estrangera podia presentar certes dificultats. Fou aquest el motiu d'utilitzar 
la Deputació del General la intermediació de Joan Granollachs, soci d'un esta- 
blirnent a Lió? Després d'una atenta lectura de  la tesi, crec que si. 
Des de  finals del segle m fins a principis del XVII són nombrases les ac- 
tivitats descrites en les que hi participen membres de la familia Granollachs. 
Per no  fer aquesta comunicació excessivament feixuga sols detallaré. segui- 
dament, algunes en les que hi figurael nostre Joan Granollachs: 
1585 c.- Menció de la swa parricipació en la companyia catalana .Bernardi, 
Francesc & Joan Granollachsn, establerra a Lió. 
1587.- Assistkncia a una reuiiió de la Depiiració del General, com a 
representant del I'estanient militar. 
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1589.- Tambk, com a membre de I'cstament militar, i n t e ~ e n c i ó  en una 
reunió convocada per la Congregació de brasas de Vic. 
1590.- El zz de julio1 4s elegit diputat de la Depiiració del Geiieral. 
1590.- El dia I d'agost, el cavaller domiciliat a Barcelona, Joan Granollaclis, 
inicia les acrivirats de diputat a la Deputació del General, per al trienni 
1590-1593, en representació de I'esranient niilitar. 
1591.- Per ordre del Virrei, s'intenta la seva captura a Barcelona. 
1591.- L'advocat de la Depuració del General envia un escrit de protesta ai 
Virrei per una causa qiie havia trames a I'Audiencia Reiai contra el diputat 
Joan Granollacs. 
1597.- La Depuració del General envia una ambaixada al Virrei, amb 
representants dels rres estaments, per tractar dels problenies que encara 
pareixen certs cavallers, en relació a la intentada captura del diputat de 
I'estamenr milirar, Joan Granollacs. 
1605.- La Deputació del General ordena es paguiii al cavaller Joan 
Granollachs, cenr cinquanra lliures barceloneses a compre de cinquanta mapes 
del Principat de Caralunya 
1609.- Se'l convoca a la «Casa de la Deputació. com a representar de 
I'estament militar, per tractar sobre la captura de fra Angel Juallar, abar de 
Sanr Marti de Canigó. 
Hem vist, doncs, impliament documentada, l'existkncia d'un Joan 
Granollachs, estretament relacionat amb la Deputació del General, que in- 
tervé en diverses activitaw, tant polítiques com financeres, en un temps paralle1 
al de I'establiment de I'ordre de pagament dels mapes de Cataiunya fets a 
Anvers. 
Per altra banda, també hi ha constincia de nombroses operacions financeres 
reaiitzades a Lió per homes d'afers catalans -entre ells la família Granollachs- 
coincidents amb el mateix període de temps, com per exemple les que s'indi- 
quen a continuació: els anys 1582 i 1583 el Consell de Cent utilitzava 
freqüentment als mercaders establerts a Lió pera saldar pagaments (p. 373); la 
utilització de la intermediació financera a Lió s'incrementa en el transcurs del 
segle xw (p. 375); la presencia d'un grup de families comercials barceloneses 
a Lió que reaiitzen nombroses operacions atnb total wntinuitat fins als pri- 
mers anys del segle xvri (p. 391); a principis del segle xv11 encara persistien 
aquesrs instruments mercantils (p. 408) 
ELS PRIMERS MAPES IMPRESOS DE CATALUNYA 
JUSTIFICACI~ DE LA INTERVENCIÓ D INTERMEDIARIS FINANCERS 
A través de la tesi de Bernat Hernández podem veure que algunes de les 
raons que s'addueixen per justificar la realització d'operacions financeres entre 
les companyies catalanes establertes a Li6 i la Tresoreria Reial, la Depuració 
del General i el Consell de Cent, s6n les següencs: 
a) Dificultats per ser acceptada la inoiieda catalana a I'exterior, per la seva 
debilitar: r...la debilitar exterior de la moneda catalana vaconduir al plancjament 
d'utia xarxa mercantil-financeran (p. 407). 
b) Eventuals manques d'efectiu: «...suplir la falra de numerari dels pagadors 
de Catalunyax (p. 388); *...p er necessitat iirgent d'efecriu es demanavcn crkdits 
a banquers catalansv (p. 394); e . . .  manca de liquidirat de la Deputació del 
General per a resoldre coiijunrures puntuals» (p. 397) 
C) Perills a que estava subjecte el traiisporr del diner: «...grans perills de les 
galeres i altres vaixells, borrasques, moros...x (p. 408); <i ... bandolers.. 
També cal esmentar la major facilitat que representava per a les encitats de 
I'Administraci6 Pública de Catalunya servir-se de banquers i homes de negoci, 
establew tant a Barcelona coma I'exterior, per realinar els seus pagaments 
internacionals. Per altra banda, moltes families d'afers catalanes mostraven 
gran interks en realiaar aquesces activitats de tipus financer per resultar, so- 
vint, més lucratives que les mercantils (p. 371). 
Les informacions acruals tio permeren precisar, amb total exactitud, I'any 
d'estampaci6 de l'únic exemplar mural del mapa de Catalunya dipositat a la 
Bibliothkque National de France colisiderat, avui dia, com el més antic dels 
conservats. Si donem per bo el sentir literal del text de l'ordre de pagament 
de la Deputació del General 9 u e  indica que, el 6 de juny de 1606, ja s'havien 
lliurat uns exemplars del mapa- hauríem de situar la seva estampació a l'any 
1605 o moit poc abans. 
També és acceptable considerar que l'estampació del mapa de Catalunya 
de mides més reduides, destinat als atlas, s'efectuh a la mateixa data del mapa 
mural o en una de molt prbxima. 
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Les dificultats d'ús de la moneda catalana per a efectuar pagaments inter- 
nacional~, els perills del transpon de numerari i les eventuals rnanques d'efectiu 
de I'Administració Pública, són algunes de les raons que justificarien la iii- 
tervenció d'intermediaris financers en operacions de la Depuració del Gene- 
ral arnb I'estranger. Realitzar aquestes operacions a rraves de banquers ¡/o 
homes de negocis establerts a la vegada, a Barcelona i a Li6, oferia I'avantatja 
d'una resolució més facil i ripida. 
Si tal com crec, el Joan Granollachs soci d'una companyia financera esta- 
blerta a Li6 era el Joan Granollachs beneficiari del pagament ordenat perla 
Deputació del General, seria plausible acceptar que la seva implicació fou, 
bisicament, la d'un gestor financer de l'operació. 
El fet de que arnbdós Granollachs portin el mateix nom, que les seves 
activitats coincideixin en el mareix període de ternps, que intervinguin en 
afers de caire internacional i que es relacionin amb la Deputaci6 del General, 
em duen a concloure que, el cavaller Joan Granollachs, financer a Lió, repre- 
sentant de l'estament militar i diputat pel trienni 1690-1693, no era altre que 
el cavaller Joan Granollachs, beneficiari, l'any 1605, de I'ordre de pagament 
de 150 lliures barceloneses que fa la Deputació del General per i'encirrec a 
Anvers de 50 mapes de Catalunya. 
